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 Historische en archeologische voorkennis 
 
 
Zie  beschermingsdossier nr DO002307 – Datum Belgisch staatsblad 2006-04-28 
Eerder archeologisch onderzoek te in de onmiddelijke nabijheid te Middelburg omhelst  ondermeer de site : 
Middelburg – Bladelinplein-Kerkstraat  opgegraven in 2005 door P. Pype & W. De Clercq. 
Op de bodemkaart staat de locatie ingekleurd als antropogene bodem. 
 
 
 
 
Fig . 1 : Orthofoto - Aanduiding locatie  
 
 
 
Fig.  2 :  Bodemkaart - Aanduiding locatie  
  Omschrijving van de onderzoeksopdracht 
 
Onderzoek naar aanleiding van bouwaanvraag door IMEWO in functie van een nieuw te plaatsen 
elektriciteitscabine nr. 6147.  
Daar de locatie gelegen is  in een archeologisch beschermd site werd een opvolging van de graafwerkzaamheden 
geadviseerd. 
 
Het bindend voorwaardelijk gunstig advies door R-O Vlaanderen luidde : 
De werken kunnen bijgevolg enkel uitgevoerd worden indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan : 
1. De graafwerken gebeuren onder toezicht van een archeoloog 
2. Deze afgraving moet gebeuren door een kraan met platte bak 
3. Tussen het afgraven van de bovenste laag en de verdere werken moet er voldoende tijd voorzien worden 
voor een grondige prospectie 
4. Indien geen relevante archeologische monumenten aangetroffen worden , kunnen de gronden door de 
voor archeologie bevoegde administratie worden vrijgegeven 
5. Indien deze prospectie positief is , moet de bouwheer de noodzakelijke tijd en financiële middelen voor 
een noodopgraving voorzien. 
 
Het onderzoek had als doel een ongeregistreerde vernieling van archeologische sporen te vermijden.  
Het onderzoek kadert  in het onderzoek naar middeleeuwse bewoning en activiteiten in de gestichte stad 
Middelburg 
 
 
 
  Opgravingsstrategie en resultaten. 
 
Na overleg met bouwheer en uitvoerder werd op 08/08/2009 overgegaan tot het opvolgen van de graafwerken in 
functie van het plaatsen van de electriciteitscabine (fig. 2a – fig. 2b – fig. 3).  
Na het verwijderen van de teelaarde bleek het terrein tot op een diepte van -0,80 m (voorziene uit te graven 
diepte in functie van de infrastructuurwerken) volledig verstoord (fig. 4 & 5).  
Enkel in de zuidoosthoek bevond zich een restant van een eerdere ophoging van het terrein (fig. 6). 
De verstoring blijkt van recente datum gezien de talrijk aanwezige fragmenten van plastieken schietkraampijpjes 
in het grijze losse zand (fig. 7 ) . Er konden bijgevolg geen relevante archeologische sporen geregistreerd worden 
in de afgegraven zone. De registratie werd beperkt  tot het fotograferen van de afgraving  ter staving van de 
prospectie. 
Het ganse perceel lijkt licht opgehoogd.  
Er dient opgemerkt te worden dat bij deze afgraving slechts een zeer klein deel van het perceel betrof en dat 
nergens de moederbodem werd bereikt. Op basis van de resultaten van deze ingreep zijn geen verregaande 
conclusies te trekken voor de rest van het terrein.  
  
 
       
 
      
 
Fig. 2a : Inplanting nieuw te bouwen cabine nr. 6147 
 
 
 
  
Fig. 2b : Inplanting nieuw te bouwen cabine nr. 6147 
               Foto’s bij aanvraag stedebouwkundige vergunning – op deze foto verkeerdelijk te verwijderen  
               cabine nr 2888 aangeduid. Zowel foto 5 als 8  geven inplanting nieuwe electriciteitscabine nr 6147 aan. 
 
     
Fig. 3 : Doorsnede nieuw te bouwen constructie 
 
 
  
 
Fig. 4 : Afgraven teelaarde 
 
 
 
 
Fig. 5 : ZO hoek met ophoging – en recente verstoring  
  
Fig. 6 : Detail ophoging 
             In profiel – Ophoging doorsneden door recente vergraving.  
             De bovenliggende cementlaag is te linken  aan de aanleg van een aangrenzend terras.  
             Het geheel wordt afgedekt door een pakket teelaarde.  
 
 
 
Fig. 7  : Detail plastieken schietkraampijpjes in grijs zand. 
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